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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Sou th ... P.or.tland-............... .... ............. ........ , Maine 
D ate ... ... ... ... .Iune .. . a .7 .... ., ... 19.40 .......... ........ . 
Name ... .... ........ ... Y..;.Y.~.~~-.~~.~C?.~J. .... ~ .EE.Y.~E?.~@ ..... ....... ..... .... .... .... ............. ..................... .. ......... .. .............. .... . 
Street A ddress .... ... ... . J~.6.9. .. .<?.~.~.~.~ ... $~ .•................. ............. .. .. .. .. ........ ...... .... ............ ....... ...... .................... .. ........ .. .. 
C ity or T own ..... ........ ....... ~.~~~*-··~·q·:r.ti~ll,Q. .... , ... M~l.P.~ ..... .... .... ...... .. ......... .............. ........ .. .... ....... ........... .. .. ... . 
H ow long in U nited States .......... ~ ... mQP."tiP.~ ... .CV..i.~iti.ngJ. ..... How long in Maine .... 2 ... .Mos .•....... ..... .. 
Born in ....... .... ~.<?.Y.~.~.~~ ... . , .... N.,.~ .. L .... .. .. ... .. ....... ...... ..... ... . .. .. .. ... . D ate of Birth ..... O.ct • ... 23 ... 19&'0 ...... .. . 
If married, how many children ...... ... .. ...... . $J.M .l .~ .... ........................ . Occupation . . .Unemploy.e.d ... .... ........ . . 
N ame of employer ..... ........ ............ .. ....... ................ ....... ..................... ... ...... ...... ... ....................... .. ..... ..... .. ... .... ....... .... ..... . 
(Present o r last) 
Address of em ployer ...... .................... .......... ...... ...... ........ ........ ...... ..... ... .......... ...... ............... ... .... ...... ........ .. ..... ......... ...... ... . 
English ...... ... .. .. ...... ..... ... ........ .. . Speak. ... ... .. ... ye.a .... ... ........... Read ... ... .. :y.es. ... ... ... ..... .... Write ... .. ye.a .... ........ .. ...... . 
Other languages ........... ...... . None ..... ...... ...... ..... ...... .... .... ... .... .... ... ...... ... .... ...... ........ ....... .. ... .. ... .... .... ... .. ... ... ... ..... ... ... ..... . 
H ave you made application for citizenship? .... ... Vis.it.ing .. . only. . .... ..... ... .... .... ........ ...... .... .................... .... .... . 
H ave you ever h ad military service? ... ......... No ... ..... ............... ..... .... ..... ................................. ....... ... ..... .. ... ..... .. ........ .... . 
If so, where? .... .............. ." .... .. .......... .. .. ...... ... ... ..... ........ .......... When? ....... ..... .. ....... ...... ...... ...... .. .... ....... .... .. .. ......... .... ........ . (' :J 
W itness ~ ..... .. . ~ .. ..... ...... ..... ... ... . 
Oscar r. Emerson. 
AS:::iit:~SORS DEPA~ ~,, 
M U N I Cll'-·AL "l 'J tl.Olt-.. 
SO. P O R T LA I\"). M AIN 
Signature ... ~.~~ .... ~ , ...... .. . 
Vivian r. McLennBlll 
REC£1VED A G O JUN 2 8 940 
